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Núm. 16. Lunes 7 de Agosto de 1893. 25 cénts. número 
OFICIAL 
DE LA PROVINCIA DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL. 
Lftego que los síñotea Alcaldes 7. Secifitarios re-
ciban los números dol BOLETÍN que correspondan al 
distrito, dispondrán que se'fije un ejemplat en él 
aitío de costumbre donde permanecerá hasta el re-
cibo del número siguiente. " 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLB-
TIHBS coleccionados ordenadamente para su encua-
demación que deberá Terificarse cada año. -' 
• tíK PD tí LIO A LOS LUNES, MIERCOLES T VIERNES 
/ 'Se suscribe en la Imprenta de la Diputación prorincial k 4 pesetas 
50 céntimos el trimestre, 8 pesetas al semestre y Ib pesetas al año, 
pagadas al solicitar la suscrlcion. 
Números oaeltoa 25 céntimos de peseta. 
ADVEKTENCIA EDITORIAL-
Las disposiciones de las Autondudes, escepto la» 
qué scáu a instancia de parte no pobre, t-e iuíerta-
rAc oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimttut> de los 
mismas: lo' de interés particuJn'' previo et pn^ o ade-
lantado de 20 céntimos de peseta, por cadr. tinca de 
inserción 
P A R T E OFICIAL; 
(Gaceta del día ti dé Agosto.). . 
PBBSIDÉNOIA ' 
O B L C O N S E J Ó D E M I N I S T R O S 
S S . M M . e l Rey y la Reina Regen • : 
te (q. D . g.) y Augus ta Real F a m i - -
lia c o n t i n ú a n sin novedad en su i m -
portante, salud. .>> : . 
GOBIERNO DE PaOVINCIÁ. 
S E C C I O N D E F O M E N T O . 
Sllnafl. 
D. ALONSO R O M A N V E G A , 
GOBERNADOR OIVÍL, DB, ESTA' PRO-' 
Y1NCIA. 
Hago saber: Que por D.: Mdximo 
Farra Cordero, vecino de Ponfér ra -
da, y como representante D . A n t o -
' nio Ar i a s , vecino de León, sé ha 
presentado en la Sección de F o m é n - . 
to de este Gobierno de provincia, 
en el día 27 del mes de J u n í o , A las 
doce y veinte minutos de su m a ñ a -
na, una solicitud de registro pidien-
do 45 pertenencias de la mina de 
carbón llamada P u r a ; sita en t é r -
mino d e l p u e b l o de L a Vécil la , 
Ayuntamiento del mismo, y . l i nda 
á todos los rumbos con fincas par-
t iculares; hace l a des ignac ión de 
las citadas i b pertenencias en la 
forma siguiente: 
Se t end rá por punto de partida el 
pieo de la sierra, desde donde se 
medi rán al Norte 400 metros y se 
pondrá la 1." estaca; al Oeste !)00, 
la 2.*; al Sur 500, la 3. ' ; a l Este 
900, l a 4.", y de és ta con 100 me-
tros al Norte se l l egará a l punto de 
partida; quedando de este modo ce-
rrado el pe r íme t ro de las 45 perte-
nencias solicitadas. 
V habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
depósi to prevenido por la ley, he 
admitido definitivamente po r de-
c r e t ó de es te .d ía lá p re sen tó s o l i c i -
tud , sin perjuicio de tercero; lo que 
se anuncia por medio del preseute 
para q u é "en el t é r m i n o de sesenta 
d ías , contados.desde la fecha de este 
edicto, puedan pfesentar en este 
Gobierno sus oposiciones los que se 
consideraren con derecho al todo ó 
parte del terreno solicitado, s e g ú n 
previene él art. 24 de lá ley de m i -
nér iá vigente. 
Leói>'29 de Jul io de 1893. 
Alonso I tomún Vega. 
Hago saber: Quo por IX Indalecio 
Llamazares, vecino de León, se ha 
presentado en la Sección de Fomen • 
tó de és t e Gobierno de provincia , 
en el día 24 del mes de Ju l io , á las 
once y m e d i a - d é su m a ñ a n a , una 
solici tud de registro pidieudo una 
demasia.de pertenencias de la mina 
de carbón llamada Demasia á la m i -
na iVercedilas, sita en t é rmino Canto 
de la Forcada, del pueblo de M a t a -
l lana, Ayuntamiento del mismo. 
: Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el de-
pósi to prevenido por la ley , se ad -
mite dicha solici tud, sin perjuicio 
de tercero; lo que se anuncia por 
medio del presente para que en el 
t é r m i n o de sesenta d ías , contados 
desde la fecha de este edicto, pue-
dan presentar en este Gobierno sus 
oposiciones los que se consideraren 
con derecho al todo ó parto del te-
rreno solicitado, s e g ú n previene e l 
art. 24 de la ley de mine r í a v i -
gente . 
León 28 de Jul io de 1893. 
AlonNO I to iuún Vega . 
, COMISIÓN P R O V I N C I A L 
Secretaria.—Suministros. 
j . Mes de M i ó de 1893. 
i 
i P R E C I O S que l a Comisión p rov in -
' c ia l y el Sr . Comisario de Guerra 
' de esta ciudad, han fijado para e l . 
abono de los a r t í cu los de s u m i - • 
nistros mili tares que hayan' s idu ' 
facilitados por los pueblos durante. 
el precitado mes. 
A Hiculos de suministros, 
con reducción a l sistema métrico -en 
su equivalencia en raciones. . i 
VPtys-.-Cts. .. 
Ración de pan de 70 d e c i g r a -
mos 0 29 
Ración de cebada de 6'9375 
li tros 0 86 
Ración de paja de seis k i l o -
gramos 0 29 
Li t ro de aceite 1 17. 
Quinta l mé t r i co de c a r b ó n . . 8 03 
Quintal mé t r i co de l eña 4 06 
L i t ro do v i n o . 0.32 
Ki logramo de carne de vaca . 1 14 
Ki logramo de carne de ca r -
nero 0 97 
Los cuales se hacen públ icos por 
medio de este per iódico oScial para 
que los pueblos interesados arre-
glen á los mismos sus respectivas 
relaciones, y en cumplimiento de lo 
dispuesto en el art. 4." de l a Eeal 
orden-circular de 15 de Septiembre 
de 1848, la de 22 de Marzo de 1850 
y d e m á s disposiciones posteriores 
vigentes. 
León 31 do Jul io de 1893.—El 
Vicepresidente, Sabas M . Granizo. 
— P . A . D . L . C . P . : E l Secretario, 
P . I . , Leandro R o d r í g u e z . 
OFICINAS DE HACIENDA. 
ADMINISTRACIÓN 
ilc ('oiilrümcioiieN fie la provincia 
de Ujeóa 
CIRCULAR. 
Como á pesar de las circulares i n -
sertas en los BOLETINES OFICIALES de 
esta provincia, excitando el celo de 
los Alcaldes para la presentac ión en 
estas oficinas de la matricula indus-
tr ia l do sus respectivos A y u n t a -
niientps, sean varios los que aun no 
han cumplido tan importante ser-
v i c io , esta Adminis t r i te ión, á üu de 
evitarles los perjuicios que necesa-
riamente han do (icasionarse á los 
Alcaldes morosos, ha acordado l l a -
mar la a tenc ión de los mismos para 
que dentro, precisamente, de ocho 
d ía s , contados desde hoy, remitan á 
esta oficina la expresada mat i icu la , 
con su copia y lista debidamente 
reintegradas y a c o m p a ñ a d a s de sus 
recibos, cubiertas susrmatr 'Cüs para 
ponerles al cobro; en la inteligencia, 
de quo transcurrido que sea sin ha-
berlo verificado, se expedi rá contra 
los Alcaldes y Secretarios un C o m i -
sionado con las dietas de 7 pesetas 
50 c é n t i m o s diarias, que a su costa 
pasa rán A los Ayuntamientos res-
pectivos á formarlas ó recogerlas s i 
y a estuvieren hechas. 
Igualmente se llama la a t enc ión 
de aquellos cuyas matriculas e s t án 
presentadas, pura que inmediata-
mente y s in pretexto ni excusa a l -
guna , autoricen persona que recoja 
los correspondientes recibos para la 
ex tens ión de sus matrices, á fin de 
que puedan, llenarse los del actual 
trimestre y ponerlos al cobro. 
Lo que esta Admin i s t rac ión hace 
público por medio de la presente 
circular para conocimiento de los 
Alcaldes, á fin de que. no aleguen 
ignorancia ni den lugar al empleo 
de medidas coercitivas que necesa-
riamente h a b r á n de emplearse con-
tra aquellos que no eiunplau en el 
plazo indicado el servicio de que se 
trata. 
León 1.° de Agosto de 1 8 9 3 . ^ F e -
derico F. Gallardo. 
D . Eve l io Moten Alonso, Oficial primero de Sala, en fancioncs de Secre-
tario de la Audiencia provincial de León . 
Certif ico: Que en el sorteo general de Jurados, celebrado en el d ia de 
hoy. correspondiente al partido de L a Baüeza , han resultado los siguientes: 
Cabezas de f a m i l i a . 

















































































Alejo Aldonza Turrado , 
Domingo Alonso Prieto 
José de la Fuente 
Patricio González Gascón 
Nicolás Turrado Moreno 
Luis Fe rnández Pérez 
José Castro Fuertes. 
Domingo Panero Garmin 
Luís Pérez Valverde 
Pablo Pozo 
Gabriel F a l a g í n Torres 
Juan García Fe rnández 
Pablo Martínez Pérez 
José Santos Pozo 
Ju.=é Pozo Rodríguez 
Fernando de Chana Torre 
Juan López Alvnrez 
Nicolás Alonso F a l a g á n 
Migue l Mart ínez Losada 
José Seco Brasa 
Andrés Castellano Juan 
Felipe García G i l 
Vicente García Mata 
Gabriel Carnicero Santos 
Gregorio Valderrey Pérez 
Gregorio Cabero 
Francisco Berciauo Díaz 
José Alonso R o j o . . . . 
Justo Vidal García 
Matías Mateo Peüin 
Lorenzo Vázquez . 
Angel Toral Valderrey. 
Gaspar Salas Gallegos. , 
Luís 'Vivas Calvo 
Martín Astorga Cuesta. , 
Manuel Bolafios Vidal 
Dámaso Zotes Vi l l a s t r igc . 
José Pérez Cordero , 
José Garabito Fe rnández 
Miguel Grande Verdejo. 
Domingo E s p a ñ a Mart ín 
José Aguado Herrero 
Blas Gallego Pozo 
Migue l Nis|.al Ares 
Marcelo Merillas Pérez 
Eladio Fr ías Jerez 
Francisco del Ejido Paz 
Simón López Fa lagán 
Vicente Alfayotn Marqués 
Justo Aparicio Franco 
Paulo Acedo Blanco 
Mauricio Fernández G o n z á l e z . . . . . 
José Abajo Román 
Cir i lo Castellanos Iglesias 
Francisco Pablo Franco 
Agus t ín Celadilla Juan 
Mateo Vil lar Almanza 
José Castrillo Tejedor 
Miguel Cabello Monroy 
Antonio F a l a g á n Valderrey 
Domingo Cas taño Rodr íguez 
Felipe Al i ja Rodr íguez 
Alejo Cardo Valero 
Je ión i r ro Fe rnández Cadenas 
Santos Miguélez Prieto 
Mateo Castrillo M a t e o s . . . 
Isidro Pozo Pozo 
José Cabero Alonso 
Francisco Gordón de las V e c i l l a s . . 
Ignacio González Torre 
Adrián López López 
Tomás Cazón Manceñido 
Santiago Martínez de A r e 
Fausto Sevil la Sastre 
Dámaso González Paz 
Cándido Tesón Oviedo 
Florencio Lozano Rebollo 
Epifanio Arcona Moro 
José Escudero Hidalgo 




L a Baüeza 
P in i l l a 
La A n t i g u a 









Des t r íana 
Cebrones 
Castrotierra 
Ma l i l l a 











Grajal de Ribera 
Destriaua 
L a Bañeza 
Laguna de Negri l los 
Roperuelos 
J i m é n e z 
La Ant igua 








Ssn Adrián del Valle-





L a Bañeza 
Vel i l la 
Bustillo 
Grisuela 

























81 Gaspar F e r n á n d e z Ordás 
82 Juan B a r r a g á n Gallego 
83 Justo Murciego Fernández 
84 Pablo Alvarez Mateos 
85 Justo Aceves Revaque 
86 Manuel Madrid Cardo 
87 José D o m í n g u e z 
88 Juan Pedro Carbajo Prieto 
89 Manuel Cordero F e r n á n d e z 
90 Gregorio Al i ja Vázquez 
91 Santiago Otero Alfaya te 
92 A g u s t í n Mateos Mar t ínez 
93 Faustino Mielgo Al i ja . 
94 Pablo García Mart ínez 
95 Valent ín Garc ía González 
96 T o m á s Alegre Canto 
97 Cecilio de la Fuente Benito 
98 J u l i á n López López . 
99 T o m á s Esteban Rubio 
100 J o a q u í n David de Abajo 
101 Pedro Cantón Blanco 
102 A g u s t í n Santos Santos 
103 M i g u e l R o m á n - S a n t o s 
104 Basilio Miguélez Infante 
105 Antonio Alonso Alonso 
106 Felipe Fe rnández Rebollo 
107 José Rojo Monroy 
108 Santiago Mar t ínez 
109 José Alegre Vida l 
110 A g u s t í n Lozano L u e n g o . . . . . 
111 Santos Carro Guerrero 
112 Domingo Chacón Fierro 
113 Juan CabaQas Ramón 
114 Fidel Blanco F ida lgo . . 
115 T o m á s Casado R o d r í g u e z . . . . 
116 Eusebio Cordero Valera 
117 A n g e l San Juan Mart ínez 
118 Enrique Juan Centeno 
119 T o m á s Santos Miguélez 
120 Manuel Fe rnández F e r n á n d e z . 
121 Ignacio' Pérez Brasa. 
122 David Herrero Cazón 
123 Ange l Valero Aguado 
124 Isidoro Muy o Cabero 
125 Antonio Tagarro Mayo 
126 Mateo R o d r í g u e z Ro'driguez.. 
127 Luís Enrique Domínguez 
128 Francisco Alonso López 
129 Ange l Marqués Alfayate 
130 José Calvo Juan . 
131 Gaspar Grande Berdejo 
132 Carlos Cortaza del C a m p i l l o . . . 
133 Vicente González A l f a y a t e . . . , 
134 Manuel Junquera Mal i l l a 
135 Francisco Ferrero López 
136 Eustasio Franco y F r a n c o . . . . 
137 Lucas Amcz Gorgojo 
138 José M a l i l l a López . ' . 
139 Manuel Mar t ínez Pérez 
140 Manuel Acedo Blanco 
141 El ias Lobato Mateos. 
142 Vicente Campo B a r r a g á n . . . . - . 
143 Mateo Fierro Mart ínez 
144 José Benavides Peñin 
145 Migue l Rodr íguez 
146 Felipe Iglesias .Quintanilla 
147 Ildefonso F e r n á n d e z 
148 T o m á s Valderrey Alonso 
149 José Casado Campo 
150 Benito Baza González 
151 Juan Seco Pérez 
152 J o s é Vega Fe rnández 
153 Santos Arada Riego 
154 Antonio Can tón Otero 
155 Ange l Fraile del Riego 
156 T o m á s Riego Caí bajo 
157 Lorenzo F a l a g á n Vidales 
158 Dionisio González O r d ó ñ e z . . . 
159 Ju l i án Mart ínez Casado 
160 Miguel F e r n á n d e z M a r t í n e z . . . 
161 Juan Pérez Osorio 
162 Gaspar Casado 
163 Diego González Guerra 
164 Vicente Alegre F e r n á n d e z . . . . 
165 Roque Alfayate Santos 
166 Carlos Monroy Fa lagán , 
167 Je rón imo Bajo López 
168 Tirso Castri l lo 
169 Tirso Fraile del Riego 
170 Pabló Castellanos ( i o n z á l e z . . 
171 Rafael Cabero A l o n s o . . . 
Riego 
Roperuelos 










La N o r a 
V i l l a r , 
L a Bañeza 
Moscas 
La Bañeza 
S a n t i b á n e z 
Vi l lanueva 
L a Bañeza 
Veci l la 











L a Bañeza 








San Pedro . 
Grajal 
Santa Cr is t ina . >.. • 
Santa María del P á r a m o 
Castrillo 
Requejo 
Vi l lamontán 
Santa Colomba 





Castri l lo 
Bustil lo 
Conforcos 






San Mar t ín 
Bercianos 
A n t o ñ a o e s 






Vec i l l a 
Huerga de Garavalles 





L a B a ñ e z a 
Navianos 
Zuares 




Castr i l lo 
Bercianos 
Vec i l l a 
V i l l a r r i n 






























Froilúo Mar t ínez S a n t o s . . . . . 
Mateo Marcos Vida l 
Juan Castro B a r r a g á n 
Felipe González Sevi l la 
Santiago Cabero Fuertes 
Mariano Otero Blanco 
Felipe de las Vecil las T o r r e . . 
Vicente Can tón Calvo 
T o m á s Valderrey Lobato 
Cándido F e r n á n d e z Centeno. 
José Fraile Pé rez 
Alvaro Vil lazala Llamas 
Ignacio Berjón Cantón 
Mar t in Francisco Vida l 
Isidoro Mateos Gallego 
Teodoro Turienzo Castro 
Francisco Frade Pérez 
Nicolás Vulera Cabañeros 
Domingo Pérez Casasola 
Lino Cadenas F e r n á n d e z 
Cayetano Al i ja Charro 
Modesto Mar t ínez Acevedo . . . 
Modesto Bu iz García 
Gabriel Vi l la r F e r n á n d e z . . . . 
Roque Lobato A l m a o z a . . . . . 
Andrés Almanza Lera , 
Melquíades Garc ía Pérez 
Agapito Perrero R o m á n . . . . 































































Vi l las t r igo 
Santa Colomba 
Pesadilla 
San Adr ián 
Vec i l l a 
Valdefuentes 
Vi l l a l i s 
Azares 
Posada 
Vi l laza la 
Barr io 
L a Mata 
Moscas 
Santa María de la Isla 
L a Isla 




L a Batieza 
ídem 
Al i ja 
Calzada 
Pin i l la 




Francisco Alonso Alvarez 
Norberto A l i j a R o d r í g u e z . • 
Manuel Perrero Nuevo 
Santiago Mart ínez F e r n á n d e z 
Jul io F e r n á n d e z Casado 
Francisco A i en de Dios 
Vicente Gonzá lez Vil lasol 
Vicente Alonso C a s t a ñ o . . . . . . . . . . 
Froilán Misiego Castellanos 
José Latas Valcarce. 
José Carracedo García , 
Manuel V i l l a r Almanza 
Rogelio'rCasado García 
A g u s t í n Rodr íguez Rubio 
Tomás ,Regord ioos García 
Pascual Fuentes Alonso 
Santos Vivas Merino 
Leopoldo Mata Rodr íguez . 
Cristóbal Torrado A l d o n z a . . . . . . . . 
Ataoasio Toral Mal i l l a 
Toribio GonzAltíz Gascón 
Toribio Cachón Chamorro 
Ramón Vallinas Luengo . . 
Agus t ín Prieto Fernández 
José Gut ié r rez Fe rnández 
Juan García A l d o n z a . . . : 
Menas Alonso Franco 
Eugenio Mata Rodr íguez 
Francisco Miranda Mateo 
José Murciego S á n c h e z 
Manuel Calzón N ú S e z 
Silverio Rubio Ares 
Gregorio Mateo Miguélez 
Juan Santos Romero 
T o m á s Pérez Cordero 
Celestino F e r n á n d e z Cabo 
Migue l Alvarez Pérez 
Santiago Manjón Carrera 
Benito Vidales C a s t a ñ o 
Manuel de la F u e n t e . D o m í n g u e z . . 
José R o d r í g u e z Sarmiento 
Gaspar Yébenes Ruiz 
Joaqu ín N ú ñ e z Franco 
Felipe Valencia Casado 
Tomás Rubio Iglesias 
Carlos Pérez Mielgo 
Eugenio Carmona Rojo 
Santiago Pérez Pé rez 
J e rón imo Alva rez Fraile 
Elias Fernandez A l o n s o . . . " 
Fél ix Cano Aldonza 
Cipriano García Mielgo 
Felipe Pérez Acebes 
Victoriano Toral Vidales 
Emerencio Alonso G o n z á l e z ; 
J o s é Toral Mati l la 
Migue l Carro Pérez 
Francisco D o m í n g u e z Casado 
José Fe rnández N ú ü e z 
Juan Escudero Fernández 
L a Bsñeza 
Lá N o r a 
L a Bañéza 
Laguna de Negri l los 
L a Bañezá 
Quintani l la 
L a Bañeza 
Palacios 
L a Mota 





Veguel l ina 
San Cr is tóbal 
Laguna de Negri l los 
La Bañeza 
San Fé l ix 
L a Bañeza 
Idem 
Conforcos 
Quintana y Congosto 
San Esteban 
Quintana del Marco 
Felechares 













Quintana del Marco 
San Pedro 
L a Bañeza 
Idem 




Cas t roca lbón 
L a Bañeza 
Idem 
Felechares 
L a Mata 





Quintana del Marco 
Lá Bañeza 









































Antonio Fernández Franco 
Felipe de Mata R o d r í g u e z 
Froilán Miguélez Sastre 
Santos Pozo Pérez 
Antonio González Santos 
Francisco Monje López 
Gregorio Melgar S á n c h e z 
Benito Fidalgo Mar t ínez 
Jacinto Vidales Vidales 
Bernardino Revaque M a r t í n e z . - . . . . - i 
Juan García Franco 
Manuel Vi l la r Almanza 
José Vecino M a r t í n e z . 
Matías Pé rez Vidales 
Ange l Fe rnández Franco 
José Soto F e r n á n d e z 
Ramiro F e r n á n d e z Ru iz 
Vicente Al i j a Al i ja 
Manuel Rubio Ali ja 
Egidio Prieto y Prieto 
Dionisio S imón Garc ía 
Pedro Fernández C a s t a ñ o 
Antonio Vidales T o m á s 
Manuel Ramos Mart ínez 
Nemesio Mart ínez P a n c h ó n 
Jacinto Pedrosa A m i g o 
Antonio Cabo de las Heras 
Francisco Nis ta l Frade 
Esteban Rivas Bajo 
Toribio Alfayate Cascón 
Domiciano Garc ía Gusano 
Felioe Cas taño Beanta 
Bonifacio Rudr iguéz Carbajo 
Andrés del Río Calvo 
Cayetano Posada A l i j a 
Teodoro González Pé rez 
Domingo F e r n á n d e z Soto 
Pedro Rubio Iglesias 
Juan de la Cuesta F e r n á n d e z 




Mati l la 
L a Bañeza 
ídem 
Laguna de Negr i l los 
San Es t ebn i 
Quintana y Congosto 
San 'Cristóbal: 
L a Bañeza 
Calzada 
Quintana del Marco 
Quintani l la 
L a Bañeza 
Laguna de Negr i l los 




Quintana del Marco 
Quintana y Congosto 
Palacios 
L a Bañeza 
Felechares 
L a Bañeza 
Villamediana 
Calzada 






L a Bañeza 
idém 
ídem 
Laguna de Negr i l los 
La Mata 
Y para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia , expido la 
presente, visada por el JSr. Presidente, en León á 22 de Jul io-de 1893.— 
Evel io Mateo Alonso .—V." B.°: E l Presidente, Peti t y Alcáza r . 
AÍONTAMIENTOS. 
D . Mariano Sanz H e r n á n d e z , A l c a l -
de constitucional de esta ciudad 
de León . 
Hago saber: Que acordada por el 
E x c m o . Ayuntamiento la reforma 
de la al ineación de la calle de Se -
rranos, el correspondiente plano de 
U misma se halla de manifiesto en 
la Secretaria municipal por t é r m i n o 
de veinte dias, para que durante 
ellos puedan los que se crean con 
derecho, hacer las reclamaciones 
que tengan por conveniente. 
León 2 de Agosto de 1893.—Ma-
riano Sanz. 
Alcaldía cmHUucional de 
Vaherie del Camino. 
Terminada la matr icula de indus-
triales y padrón de cédu las perso-
nales de este distrito munic ipa l , 
que han de regir en el presente a ñ o 
económico de 1893 á 94, se hallan 
de mauitiesto al públ ico eo la Se-
cretaria de este Ayuntamiento por 
t é r m i n o do ocho d ías , á contar des-
de la inserción del presente en el 
j BOLETÍN OFICIAL de la provincia , pa-
¡ ra oir las reclamaciones que se pre-
sentaren y fueren justas; pues pa-
' sado dicho plazo no se rán atendidas. 
Valverde del Camino 6 de Jul io 
de 1893.—El Alcade, Felipe Garc ía . 
—Por su mandado, Fausto Garrido, 
' Secretario. 
venta libre, sobre todos los a r t í cu lo s 
sujetos á dicho impuesto, s e g ú n 
previene la ley , para el ejercicio de 
1893 á 9-1, se anuncia la primera 
subasta para e! d o m i n g o 13 de 
Agosto p r ó x i m o , en la casa consis-
torial de este Ayuntamien to , de diez 
á doce de su m a ñ a n a , bajo las c o n -
diciones expresadas en e l pliego 
formado al efecto, y que obra en la 
Secretaria munic ipa l , donde pueden 
enterarse todos los d ías y horas h á -
biles cuantos lo deseen. 
Santa Crist ina de Valmadr iga l 30 
de Ju l io de 1893.—El Alcalde, S a n -
tiago R e v i l l a . 
A Icaldid constitucional de 
¡Santa Crist ina de Valmadrigal. 
Acordado por el Ayun lamien to y 
asociados el arriendo de consumos á 
Alcaldía constitucional de 
San Cristóbal de la Polantera, 
Terminado por la respectiva J u n -
ta pericial , e l repartimiento de la 
con t r i buc ión terri torial de este M u -
nicipio, para el actual ejercicio eco-
nómico de 1893 á 94, se hal la de 
manifiesto en la S e c r e t a r í a del mis-
mo por t é rmino de ocho d ías , á c o n -
tar desde el siguiente a l que el pre-
sente anuncio se inserte en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia , para que 
I durante los cuales, los con t r ibuyen-
' tes comprendidos en dicho docu-
mento, puedan examinarlo y formu-
I lar por escrito las reclamaciones 
que crean convenirles, respecto al 
tanto por ciento en que ha salido 
gravada su r iquezá ; pasado que sea 
el t é r m i n o mencionado, no se rán 
atendidas las que se preseuten. 
San Cristóbal de la Polantera 26 
de Jul io de 1 8 9 3 . - E l Alcalde, L o -
renzo Garc í a . 
P A R T I D O J U D I C I A L D E L A BAÑEZA 
Repartimiento entre los Ayuntamientos del partido de las 46.498 pesetas 96 cén t imos , que se calcular 
TUU necesarias para completar l a cantidad que i m p o r t a r á n las obras de la cárce l nueva, y que la Couiisinn n o m -
brada al efecto hizo teniendo en cuenta la con t r ibuc ión territorial y el censo de población de los respectivos 
Ayuntamientos , s e g ú n acuerdo tomado por la Junta en sesión celebrada el 5 de Junio de 1893, en a r m o n í a con 
l a Real orden de 29 de Enero de 1892. 
AYUNTAMIENTOS' 
A l i j a -ie los Melones 
Bercianos del P á r a m o 
Busti l lo del P á r a m o 
Cast rocalbón 
Castrocor.trigo 
Castri l lo de la V a l d u e r n a . . . . , 
Cebrones del R i o . . . . . . . . . . . . 
Destriana 
L a A n t i g u a . 
L a Bañeza 
Lag-una d é ' N e g r i l l o s 
L a g u n a Dalga 
Palacios de la Valduerna. . 
Pobladura de Pelayo G a r c í a . 
Pozuelo del Pi í ramo ; 
Qaintaua y C o n g o s t o . . . . . . . 
Quintana del Marco . 
Regueras 
Riego de la Vega 
Roperuelos del l ' á r a m o . . . 
San Adrián del Valle 
San Cristóbal de la I'olantera. 
San Esteban de Nogales • 
Santa María del P á r a m o 
Santa María de la-Isla 
Soto de la Vega ' — 
San Pedro Bercianos 
Santa Elena de Jamuz 
Urdíales del P á r a m o 
Valdefüentcs del P á r a m o 
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to por ciento, sobre las distintas c l a -
ses de riquezá y d e m á s tipos de ins-
t rucc ión , sobre que se ha girado el 
dividendo,' en uno y otro reparto; 
- pasados los d ías expresados sin ha -
berse verificado,'no se rán oídos. 
: Vi l lamontán .20 de Julio de 1893. 
— E l Alcá lde , 'Caye tano Castro. 
33.837 33 
Cuyo repartimiento fué aprobado por la Junta ' de Cárceles del partido, en la sesión que celebró en 30 del. 
p róx imo pasado mes de Junio. Y se publica en el BOLETÍN onoUL de la provincia, á fui dé que l legue.á condui- . 
miento'de los Ayuntamientos interesados é inc luyan és tos las cantidades que tienen por satisfacer en e l presu-
puesto m á s p róx imo , y paguen dichas cantidades á la mayor brevedad; ' en el caso de que nada tnvierau con-
signado, y con objeto de que desde luego, ó á lo m á s , hasta fin de Septiembre p róx imo , saiisfugan la suma para 
que tengan y a c réd i to autorizado, á cuenta de la total que en él repartimiento les corresponde. 
La Bañeza á 11 de Jul io de 1893.—El Alcalde-Presidente de la Junta , Ramiro F e r n á n d e z R u i z . — E l Se -, 
cretario, Modesto del Ejido. , ' . . . 
Alcaldía consiilucional de ¡ 
Zoles del l ' á r amo . 
N o h a b i e n d o tenido efecto el | 
arriendo á venta libro de los dere- ; 
chos'de algunas de las especies que 
abraza la tarifa de consumos de és te 
Ayuntamiento , para el ejercicio eco-
nómico de 1893 á 94, cuyas subas-
tas tuvieron lugar los d ías 3, 13 y 
25 de Junio ú l t imo , el Ayuntamien-
to de mi presidencia, en sesión del 
día ¿ e hoy, aco rdó , en unión de la 
Junta de contribuyentes asociados, 
en vir tud de lo ordenado por el señor 
Administrador de Impuestos y Pro-
piedades de esta provincia , y en 
conformidad á lo dispuesto en el 
Reglamentu vigente, celebrar nue-
vas subastas y "orinar otro nuevo, 
e x p e d i é n t e á la v e rita exclusiva 
de t o d a s las especies de consu-
mos para dicho ejercicio; debiendo 
tener l u g a r la primera subasta el 
día 6 del p r ó x i m o mes de Agosto, 
en las casas consistoriales de este 
Ayuntamien to , de l a s . d o s á l a s cua -
tro de la - tarde, y bajo el pliego de 
condiciones que se halla de mani-
fiesto en esta Secretaria. S i la pri -
mera subnsta no diese resultado, se 
celebrará la segunda y ú l t ima en el 
día 16 del propio mes, er. iguales 
horas que la anterior. 
Zotes del P á r a m o á 30 de Jul io 
de 1893.—El Alcalde, Rafael Cazón. 
Alcaldia conslilucioniil de 
Qnintanilla de Somoia 
Ultimado el repartimiento de te-
rri torial y pecuaria, para el -actual 
año económico de 1893 á 94, se 
anuncia su exposición al público en 
la Secretaria de este Ayun tamien-
to, para oir y resolver las recla-
maciones que durante el plazo de 
ocho días pudieran contra el mis-
mo presentarse. 
Quintauil la 27 de Julio de 1893. 
— E l Alcalde , Juan Fuente. 
halla expuesto al público por é l t é r -
mino de ocho días á contar d e s d é 
la publ icación en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, para que en cuyo 
plazo, puedan los c o n t r i b ú y e n t e s 
examiuarlo y p 'oducir las réclam'a- ' 
ciones que crean en derecho; pues 
el octavo por la tarde) sé r eun i rá ' 
dicha Junta, con objeto de atender 
aqué l las s i son procedentes; c ü y á 
exposición al público será la oficina 
de Secretaria de este A y untamiento. 
Vegaquemada y Jul io 29 de 1892. 
— E l Alcaldé, SalvadorT.ópez . 
Alcaldía constitucional de 
Vegaguemada 
Terminado por la Junta reparti-
dora, el reparto de consumos, para 
el año económico de 1893 á 94, ee 
Alcaldía constitucional de 
Villamontáu 
Terminado el repartimiento de la 
con t r ibuc ión territorial, para el a ñ o 
económico de 1893 á 94, por la Jun- ' 
tn repartidora y el de consumos de 
este Munic ip io , se hallan de mani-
fiesto al público en el local y sitio 
de costumbre, por el t é r m i n o de 
ocho d ías , durante los cí tales , se 
a d m i t i r á n l a s reclaoiacifnes que 
versen sobro error ó -equ ivocac ión 
en las diversas aplicaciones del tan-
; AlcáMfa constitucional de 
San, Pedro .Bercianos ; -
Se halla terminado y expuesto al 
públ ico ' en Ja .Sec ré t a r i a de 'énte 
Ayuntamiento, el repartimiento de 
la contribncióci territorial,-, por el 
t é r m i n o • de :óchú d ías , cbrrespbn-
diente á l act'ual ejercicio; dónde los 
contribuyentefe'que en él figurón, 
podrán examinár lo y h a c e r l a s re-
clamaciones d ú e c r é y e r e n , j ü s t á s ; 
pues pasados los cúa les , iio s e r án 
oídas las qüe ' seh^résnten. ' ; 
• San Pedro Bercianos 1.° Üe Agos-
t ó de 1893.—Dionisio Sarmieritoi 
• JüZOADOs: J-'-" ' 
. •:,,: .^JEil«¡W'i'-;,!'.-.i'-''.-. .." c. 
D . Mariano Rodr íguez B á l b u e c á , 
J u é z municipal dé la ciudad de 
• • León . •' •" 
- Hago saber: 'Que a instancia de 
D.-Francisco 'Mácins Gómez, se ha 
celebrado ja'icio'VerbSl^coqtm* don 
Mouiíel-Iñigo, eii el que recayó s é n -
' t enc ia í ' c .úyo .encabezamiento y par-
te'dispositivaV-'dicén:, ' ' " • 
, «Sei i teuoia .—En l a . c i u d n d de 
León á yeir i t iúno dé Marzq de mi l 
ochocientos noventa y tres; el señor 
D . Mariano' R o d r i g u e z Balbuena, 
Juez municipal • de la misma; ha -
biendo 'visto.- el precedente ju ic io 
vérb'al; c iv i l , ' seguido- entre pi j í tés : 
de la-una, D.' Eráiicisco M u c i a s ' G ó -
méz , empleado y vecino de esta po-
blación; y dé la otra,' D . Manuel 
Iñ igo . í sn .convecino, ' . -empléadó en 
la ies tac ión-y dé inándado por aqué l ; 
-para que l e ' p a g i i e ' c u ú r e n t a p.esétas. 
que le adeuda por alquileres uel'pis'p 
pritrcipaU-defecháj de ;la: casa. n ú -
mero veint idós de-la calle de' Re-
n u e v a / d é esta ciudad, correspon-
dientes á los-meses-de Noviembre 
y Diciembre del año ú l t imo , y Ene-
ro y Febrero del-'actual, s¡u pér ju i -
oiu de tomarle en cuenta los recibos 
que áutór iza con su firma y rúbr ica , 
por ante m i . Secretario, dijo; 
• Falló 'que debó cóndenú r y con-
deóo en re te ld íá a D . Manuel l i i i g o , 
;á que pague á D: 'Francisco H a c i a » 
Gómez; la-cantidad de cuarenta pe-
setas y eii'los' costas de este ju ic io . 
As i por ésta sentencia, definitiva-
mente juzgando lo p ronunc ió , man-
dó y firmó el expresado'Sr. J ü e z r 
por ante mí, Secretario, de q u é cer-
tif ico.— Mariano Rodr íguez Balbue-
n a ; — A n t é mí , Enr ique Zotes, Se-
cre tar ió .» 
-Y- pora' públicor eri e l ' BOLETÍN 
OFICIAL; según previene' el ar t ículo 
setecientos sesenta' y nuéve, ' de la 
ley de Enjuic iámientb1 c i v i l , es el 
•presente, 'que^se^.ífrhia en León á 
veint idós de Marzo de mil ochocien-
tos noventa-y tres.—Mariano Ro-
d r íguez Balbuena.—Ante mí , E n -
rique Zotes. 
* . AMONCIOS PABTIOOLABES. 
E n esta imprenta se encuentra 
de veuta la obra titulada JORNAHAS 
KADTICAS, al precio de C pesetas 
ejemplar, en rús t i ca . 
Imprenta de la Diputación provincial. 
